














NOISE REDUCTION METHOD FOR INTRA-BODY COMMUNICATION  








This paper describes a noise reduction method using a compensation electrode and a capacitance in intra-body 
communication (IBC). The problem of IBC is an environmental noise influence on communication performance. 
It is hard to distinguish a radiated noise through a human body from communication signal. We propose a noise 
reduction method using a compensation electrode and capacitance. The radiated noise is canceled by the noise 
propagated to a floor cold electrode by changing capacitance. It was confirmed that the noise reduction method is 
effective for the IBC system by experiment, electro-magnetic field simulation and circuit simulation. 











人体通信における環境雑音ついての図を図 1 に示す． 
 
 








































本研究での雑音低減の方法について図 3 に示す． 
 
図 3. 雑音の低減方法 
 














図 4 に実験系の概要図，図 5 に実験風景を示す． 
 
 
図 4. 実験系 
 
 




音を再現した．ノイズ放射板-補償電極間の距離 x を 200 








概要図を図 6 に示す． 
 
 
図 6. 電磁界シミュレーションモデル 
 
電磁界シミュレーションモデルは実験系を再現して作
成した．人体は日本人の平均身長を参考に 170 cm とし，
4 つの 3D オブジェクトから構成されている．実験のとき
と同様に，ノイズ放射板-補償電極間の距離 x を 200 mm お
よび 1000 mm にしたときのノイズ放射板から雑音に見立


















































































図 8. 等価回路モデル(信号) 
 
信号をシミュレーションしたときの等価回路モデルは























実験結果を図 9 および図 10 に示す． 
 
 
図 9. 実験結果(雑音) 
 
 
図 10. 実験結果(信号) 
 
図 9 からわかるように，NRR は x = 200 mm のときのみ























































x = 200 mm















x = 200 mm
 = 1000 mm












図 11. 電磁界シミュレーション結果(雑音) 
 
 






回路シミュレーションの結果を図 13 および図 14 に示す． 
 
 
図 13. 回路シミュレーション結果(雑音) 
 
 
図 14. 回路シミュレーション結果(信号) 
 




次に雑音が除去されたとき，CEX = 50 pF のときの Hot，
Cold 電極の雑音の周波数特性を図 15 に示す．ここで PHG，




図 15. CEX = 50 pF のときの周波数特性 
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